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容與堂 無窮会 百二十 金 容與堂 無窮会 百二十 金
引首 3 缺 3 2 0 缺 0 0










3 2 1 1 0 5 5（１短縮） 5（１短縮） 1 有詩爲証１金の美文は服装、地の文に組み込む
4 7 6 6 3 4 4（3短縮） 4（3短縮） 0 有詩爲証１金の美文は服装、地の文に組み込む
5 2 2（１は移動） ３（１は移動、１は追加） 1 5 4（2は短縮） 4（2は短縮） 0 金の詩詞は登場人物による偈
6 2 1 2（1は追加） 1 7 4（2は短縮） 4（2は短縮） 0 金の詩詞は登場人物による歌
7 1 0 １（1は追加） 0 3 3（1は短縮、1は改変）
3（1は短縮、
1は改変） 1 金の美文は服装、地の文に組み込む
8 1 0 0 0 3 3（1は詩に書き換え）
3（1は詩に書
き換え） 0 無・百二十、美文を詩に書き換え





1は美文に差し替え） 0 1 1 １（差し替え） 0
有詩爲証３、無は２削除、百二十１を差し替え。.無
は詩が４少なく、百二十はそこに新しい詩









13 1 0 0 0 10 9（5は短縮） 10（6は短縮２は改変） 2
金にも但見あり。無になく百二十にある美文
あり
14 3 2 ３（１は追加、１は書き換え） 0 2 1 1 0
15 3 2 2 0 5 5 5 0 有詩爲証１
16 4 3 6（3は追加） 1 1 1 1 0 金の詩詞は登場人物による歌











19 5 2 6（2は追加、2は差し替え） 2 2 2 2 0
金の詩詞は登場人物による歌。百二十、有詩
爲証1を追加
20 3 2（1は差し替え）2（1は差し替え） 0 0 0 0 0 有詩爲証２










22 1 1（1は改変） 2（1は追加、1は改変） 0 1 1 1（1は改変） 0 有詩爲証１









25 3 1（1は改変） 4（3は追加、1は改変） 0 1 1 1 0
有詩爲証１を無・百二十とも改変。百二十は
３追加
26 3 1（1は差し替え）2（1は追加、1は差し替え） 0 1 1（1は短縮） 1（1は短縮） 0
27 2 0 2（１は追加） 0 2 2（2は短縮） 2（2は短縮） 0 無なし百二十あり１
28 2 1（1は差し替え）3（2は追加、1は差し替え） 0 0 0 0 0
29 2 0 0 0 4 3（1は改変） 3（2の改変） 0
30 7 2 4（2は書き換え） 1 2 2（1は短縮） 2（1は短縮） 0 有詩爲証3を2削除。無なし百二十あり2。金の詩詞は登場人物によるうた（蘇軾水調）
31 5 3 7（3は追加、1は差し替え） 0 3 2（1改変）
2（1は無に基
づき短縮） 0 有詩爲証2を無は全削除、百二十は１残す
32 5 4（1は改変） 4（1は改変） 0 4 4（1は改変） 4（1は無に基づき短縮） 0
33 4 0 1 0 2 2 2 0 無なし百二十あり１。無・百二十・金の末尾の対句は次回回頭の詩の転用
34 1 0 0 0 3 3（1は改変） 3（1は改変） 0
35 1 0 1（1は追加） 0 5 5 5（2は改変） 1 金の美文は服装、地の文に組み込む
36 6 3 3（1は追加） 1 0 0 0 0 有詩爲証１を削除。金の詩は六言を書き換えて地の文にしたもの。容貌描写
37 3 2 2 1 5 4 4 0 有詩爲証１。金の詩詞は登場人物による歌




39 11 5 5 3 1 1（1は短縮） 1（1は短縮） 0 有詩爲証３全削除。金の詩詞は宋江作の詩詞と謡言































0 3 3（1は短縮） 3（1は短縮） 0 有詩爲証3を2削除。詩詞の１は僧を嘲笑する地口





0 2 2（1は改変） 2（1は改変） 0 有詩爲証3、無は2削除、百二十は１削除。百二十の差し替えの１と改変の１は無なし












50 1 0 0 0 1 1 １（１は差し替え） 0
51 4 2 2 0 2 ２（１は短縮） ２（１は短縮） 0 有詩爲証3中2削除
52 2 1 ２（1は追加） 0 5 5（1は短縮） 5（1は短縮） 0 有詩爲証1
53 11 1（1は改変） 1（1は改変） 0 4 4（1は短縮1は改変）
4（1は短縮1
は改変） 0 有詩爲証８中７削除
54 6 １（1は差し替え）1（1は差し替え） 0 5 5 5 0 有詩爲証２中１削除
55 6 1 1 0 2 ２（１は短縮） ２（１は短縮） 0 有詩爲証３を全削除












は差し替え） 0 1 1 1 0 有詩爲証６中４は削除
59 9 2 2 0 4 2 2 0 有詩爲証３すべて削除。史進ら4人の詩は削るが項充・李袞は残す
60 7 2 3（1は無なし改変） 1 1 1（1は短縮） 1（1は短縮） 0
有詩爲証７中６削除（百二十は5削除）。金の
詩詞は小兒の歌




62 8 4 6（無なし２、うち１は差し替え） 1 3 2 ３（1は無なし）1
有詩爲証５中２削除。残りは人物紹介。金の
詩詞と美文はともに服装
63 5 1 1 0 4 4（1は改変） 4（1は改変） 0 有詩爲証4中3削除
64 7 3 3 0 1 0 0 0 有詩爲証6中3削除。残りは人物紹介
65 7 4 4 0 0 0 0 0 有詩爲証６中３削除。人物・景色・感想
66 5 １（1は差し替え） 1 0 1 1（1は短縮） 1（1は短縮） 0 有詩爲証５中４削除。１は元宵情景
67 7 ３（１は改変） ３（１は改変） 0 2 2 ２（１は短縮） 0 有詩爲証4中3削除。１は奸臣批判
68 5 1 1 0 1 0 0 0 有詩爲証2すべて削除
69 8 5 5 0 0 0 0 0 有詩爲証6中１削除１は有詩爲証を削除








72 7 4 1（1は改変） 2 1（1は短縮） 1（1は短縮） 有詩爲証２中１削除。
73 7 1 3（1は追加１は差し替え） 1 1 1
有詩爲証７中６削除。容は美文を地の文に混
ぜて区別せず
74 4 1（1は改変） １（1は改変だが無より容に近い） 1 1 1
有詩爲証４中３削除。残る詩は無より百二十
の方が容に近い
75 4 1 1 0 0 0 有詩爲証3中2削除
76 27 23（1は短縮） 23（1は短縮） 4 3（2は短縮） 4（2は短縮1は無なし）
















79 4 1（1は差し替え）1（1は差し替え） 1 1（1は短縮） 1（1は短縮） 有詩爲証4中3を削除
80 8 5 5 3 3（2は短縮） 3（2は短縮） 有詩爲証6中3を削除









83 6 2（1は改変） 2（1は改変） 2 2 2 有詩爲証5中3を削除
84 6 １（1は差し替え）１（1は差し替え） 2 2 2 有詩爲証5中4を削除
85 7 3（1は差し替え）3（1は差し替え） 1 1 1 有詩爲証4中3を削除
86 6 1 1 1 1 1 有詩爲証5中4を削除
87 3 1（1は88回頭の転用）
1（1は88回頭





1は改変） 0 0 0 有詩爲証12中10を削除
89 6 2（1は差し替え）2（1は差し替え） 0 0 0 有詩爲証5中3を削除
90 12 8（1は追加、１は改変） 1 0
百二十、ここは改変があるため缺とする。有
詩爲証 5 中 4 を削除。78 回から「去時
三十六」という宣和遺事以来の詩をここに移
動。偈が３、詩詞が４（うち１を削除）
91 3 1 1 2 2 2 有詩爲証2中1を削除
92 5 2（ともに差し替え）
2（ともに差し替
え） 1 0 0 有詩爲証4中3削除。「史官詩曰」あり
93 7 3 3 2 1 2 有詩爲証5中3を削除。無削除の美文百二十にあり。詩の1は引用




95 9 0 0 2 2 2 有詩爲証7すべて削除。はじめの杭州の叙述を丸ごと削除
96 7 1（1は改変） 1（1は改変） 0 0 0 有詩爲証5中4を削除
97 8 2（2は差し替え）2（2は差し替え） 2 2 2 有詩爲証6中5を削除。ただし2はセット。また1は史官有詩曰に変更して詩も差し替え








1 0 0 有詩爲証５中3を削除。頌・法語・口號各１。容の美文を有詩爲証に書き換え１
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詩詞 美文 詩詞 美文 詩詞 美文
0～ 10 31 40 18 43 29 43
11 ～ 20 35 29 17 26 36 27
21 ～ 30 47 18 17 16 35 16
31 ～ 40 44 29 20 27 35 27
41 ～ 50 57 23 30 21 44 22
51 ～ 60 65 26 20 24 22 24
61 ～ 70 72 16 34 8 36 8
71 ～ 80 78 20 45 19 45 20
81 ～ 89 59 11 15 10 17 10
90 ～ 100 93 14 31 12 29 13
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回数 0~10 11~20 21~30 31~40 41~50 51~60 61~70 71~80 81~89 90~100
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回数 0~10 11~20 21~30 31~40 41~50 51~60 61~70 71~80 81~89 90~100
容與堂本 6 9 21 11 30 43 45 32 44 59
無窮会蔵本 6 5 7 2 11 ＋ 2 9 20 － 3 9 9 11 ＋ 1
百二十回本 6 5 ＋ 1 10 ＋ 1 4 16 ＋ 3 10 20 － 3 9 10 11 ＋ 1
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